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CONTRIBUTION DE LA "VICTIMOLOGIE" AUX
SCIENCES CRIMINOLOGIQUES
P. Comll
];e.probIemen'estpasnouveau.Le rôIejouépar Ia victi~
me dansl'infractionpénaleest à l'origined'importantesdis~
positionsde nos Codespénaux.Les criminologuesenvisagent
- implicitementou explicitement- l'attitudedeIa victime
parmi les facteursqui influencentl'auteurdu crime.Les pé-
nologuesont cesséde croirequ'ilspouvaientlimiter Ieur ac-
tion à Ia personedu délinquant.Ils sepréocupentdel'influen-
ce du milieusocial,et notammentde Ia situationde Ia victi-
me.
Et pourtant,si le sujetn'estpasneuf,depuisunedizai-
ne d'annéesil a pris uneimportancecroissante.Eclairé sous
un jour nouveau,il est susceptibled'apporterunecontributi-
on originaleau probImepén~l.
Deuxhommesmeparaissentavoirparticipéà cetteévoIu-
tion d'unefaçonparticulierementmarquante.
H. vonHentig,par Ia publicationen 1948desonvolume
,.TheCriminalandhisVictim",a exposé,dansles65dernie-
res pagesdecetouvrage,unedocumentationabondantet un
ensembledeconceptions,parfoissimplementesquissées,ur Ie
rôledeIa victimedansl'infraction.Il y ni'ontreavecforceque
l' oppositionlégaleentrel'auteuret Ia victimeest beaucoup
plus compIexeque Ies catégoriesommairesétabliespar le
droit pénal(Bibliographien.o3, p. 383).
Les auteursquionttraitéensuitecemêmesujetontpuisé
à Ia SQurcedevonHentiget Iui ont renduhommage.
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AvantvonHentigontrouve,il estvrai, desaperçusinté-
ressantssur Ia question,notammentchezE. SutherIand(v.
bibI.n.o1), chezEt. De Greeff (bibI.n.o2) et chezSeeling
(bibI.n.o4), maisIa questiony apparaitincidemmentet n'est
pasle sujetcentraldecesétudes.
Cefut le méritedeB. MendeIssohn,en1956,d'attirervio-
Iemmentl'attentionsur cesujet.Il le fit en un articlepublié
enangIaiset enfrançais(n.o6) danslequelil tentad'ouvrir
unevoienouvelle nétudiant"Ia victimeentantquevictime".
Cettescience,qu'il baptisedu nom de "victimologie"serait
distinctede Ia criminologie.MendelssohnpréconiseIa créa-
tiond'Institutsderecherchesetdechairesdevictimologiedans
Ies Universités.Il demande n outre l'organisationde Con-
gres de victimoIogie(art. cité,conclusion).Enfin, dansune
nouvelleétudequiparaitdanscenuméro,Mendelssohni ven-
te d'autresnéologismeset opposeIe "victimel"au criminel,la
'"victimalité"à Ia criminalité.
Cette position extrêmemontre à queI point son auteur
est convaincude Ia nouveautéet de l'importancede son sujet,
ainsi que de son originalité par rapport aux disciplinesexis-
tantes,et notammentà Ia criminologie.Son affirmation caté-
gorique a eu le mérite, par son excésmême,d'orienter des
pénalisteset des criminologuesvers un domainepeu exploré
et riche de possibilités.La dénominationde "victimologie"
est commodepour Ia facilité de l'exposé.J,e ne crois pas, ce-
pendant,et j'essaieraide Ia montrer,qu'il soit utile ni oppor-
tun de constituer,sous cetteappellation,une discipline auto-
nomeau sein de l'ensembledessciencespénaIes.
Voyonsdoncde plus pres commentce problemepeut être
étudié.Il est manifesteque le bon senspopulaireconsiderele
criminelet Ia victimecommeessentiellementdifférents l'un de
rautre. Commele dit Ellenberger,il opposecriminel et vic-
time commenoir et bIanc.La cpnceptionjuridiquene s'éloigne
que fort peu de cettefaçon de voir. Elle continue,sauf dans
certainscasextrêmes,à opposerIecrimineIcoupablet lavic-
tim~innocente(H. Ellenberger1n,O5).
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Et cependant,les découvertesde Ia psychologie profonde
et les recherches criminologiques démontr~ntaujourd'hui cIai-
l'ement l'insuffisance de cette position pénale qui reste cen-
trée SUl' Ia notion d'auter diamétraIementopposéeà cellede Ia
victime. Comme le dit von Hentig, lesomotifs de l'action ne se
créent pas dans le vide. lIs sont suscitéspar des influences ex-
térieures, en même temps qu'ils provoquent l'action de I'au-
teur. 01'. l'une de ces influences extérieures, et non des moin-
dres, est fréquemment Ia personnalité ou l'attitude de Ia. vic-
time (n.o 3, p. 397). '
Définitions et limites.
Damandons-nous d'abord ce qu'il faut entendre par vic-
time (néerlandais: "Slatchtoffer"; allemand: ''''Opfer"; an-
glais: "Victim"). Le sens originaire de ce mot, qui est plus
accentuéencore,dans sa traduction néerlandaiseou allemande,
est de caractere religieux. On vise le sacrifice d'une persone
ou d'un animal à Ia divinité. Le sensmodernede ce mot est ce-
pendant beaucoup plus étendu: Litré considere notamment
comme victime "celui qui est sacrifié aux intérêts, aux pas-
sions d'autrui". Selon une autre définition, c'est "Ia personne
qui succombe,Ia personne qui subit les conséquencesd'un ac-
te, d'un fait, d'un accident" (Larousse).
Comment faut-ll comprendre ce mot en droit pénal?
Peut-on dire qu'il s'agit tout simplement du préjudicié, de Ia
personne lésée par I "infraction? Le professeur Schultz, dans
une étuderécenteSUl' les relations entre l'auteur et Ia victime,
(n.o 11) limite son examenaux infractions qui comportentdes
l'elations entre individus (Beziehungsverbrechen), excIuant
ainsi les autres infractions, celles qui lesent une regle de
droit, par exemple Ia haute trahison, et même des infractions
contre Ia propriété, p. ex. Ie vol. J'estime que cette limitation
est arbitraire et qu'il faut prendre ce concerpt dans un sens
plus Iarge cal', commele Iaisse entendre von Hentig, Ia victi-
me peut être aussi bien un individu que Ia commun~uté(op.
cit., p. 450). Presquetouteinfraction fait une victime soit direc-
tement, soit indirectement, et Schultz souligne lui-même que
l'attitude insouciante ou l'inattention du propriétaire d'un
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objetpeutenfavoriserIe voI (2). Il n'y a doncpasderaison
d'excIurece genred'infractiondu domainede nos investiga-
tions.
Nous en arrivonsainsi à considérerqueIa vic~imen'est
pasnécessairementunêtrevivant.Elle peutaussiêtreun bien
matériel.
Caractereantipathiquede cetteétude.
Depuis que j'ai eu l'attentionattirée sur ce probIeme,je
me suis aperçutres rapidementde la méfianceet des criti-
quesqu'il suscite,surtout de Ia part des personnesqui n'ont
pas réfIéchi au probIemepénaI,et mêmede certainsspécialis-
tesoEn effet,mettreen relief Ie rôIedeIa victimed'uneinfrac-
tion aura parfois pour effet d'imputerà Ia victime une par-
tie de Ia faute et, par conséquent,de diminuerIa responsabili-
té del'auteur.C'est pourquoion s'inquietedecenouveIeffrite-
ment de Ia répression.Ce sera, me dit-on, encoreun moyen
d'excuserlE~sdélinquantset de Ies traiter avecune indulgence
exceSSlve. .
Par ailleurs, il faut reconnaitreque les critiques formu-
léesà l'audienceau sujet de Ia conduitede Ia victimesont dé-
pIaisantes,surtout Iorsqu'il s'agit de Ia victimed'un homicide~.
qui n'est doncpas présentepour se défendre.En Cour d'assi-
ses, il arrive que Ia défenseprononceun véritabIeréquisitoi-
1'eà chargede Ia mémoirede Ia victime,appeIantuneréplique
véhémente t indignéede Ia partie civile.
Enfin, on reprocheaux étudessur le rôle de Ia victime
d'aboutirà jeter'le troubIedans Ies esprits car, commeje le
(2) La Cour d'Appel de Bruxellesvient de rendreun intéressantarrêt
selon lequel l'abandond'une voiture automobilesur Ia voie publi-
que, sansfermer les portieresà elef et la elef de contactrestant à
sa place, constitueune faute permettantde rendre le propriétaire
de Ia voiture civilemetresponsabledu dommagecauséà un tiers,
à Ia suite d'unecollisionprovoquéepar un inconnuqui s'estemparé
de sa voiture (v. Appel Bruxelles,17 décembre1958,J. T. ler fé-
vrier 1959,p. 78).
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disaisplushaut,Ie senscommuna horreurdetouteconception
qui nedistinguepasnettemententreIe criminelet le non-cri-
lninel,commeentrele maladementalet le sain d'esprit (v.
Ellenberger,n.o5, p. 106). '
Quellequesoit Ia vaIeurde cesobjections,ellesne peu-
vent cependantpas nousempêcherde nous'penchersur ce
problêmed'unefaçonobjective.{
La victimeet la loi pénale.
CommevonHentigle montre,ily a rarementuneopposi-
tion absolueentrel'auteurdel'infractionet sa victime,parce
qu'il y a toujoursuneactionréciproque,et parfoisc'estle ha-
sardlui-mêmequi déterminequellesera Ia victime.C'estain-
si queIes coupsréciproquesdansunerixe peuventavoirdes
suitesgraveschezl'un desparticipants,qui deviendrade ce
fait victime(Elleberger,n.o5,p. 105).Lorsquedeuxpersonnes
décidentdesebatreeuduel,ellessontmuestoutesdeuxpar
Ia mêmeintentionet Ia mêmevolontédefaire usaged'uearme
déterminéepour se combattre.SelonIe Codepénalbelge,ce
fait à lui seulestpunissable.L'usagedesarmescontreun ad-
versaireen duel,mêmesansqu'il en résulteun homicideou
desblessures,est frappéd'une.sanctionpénaIe,mais,en ou-
tre, celuiqui,plusadroitou pluschanceuxquel'autre,bIesse
ou tue sonadversaire,serafrappéd'unepeinepIusgrave.A
ce moment,l'un desdeuxparticipantsdevientIa victime.
Danscertainscas,il peuty avoir doute:on ne sait pas
si on a affaireà un auteurouà unevictime. ----
11y a queIquesannées,j'ai connudansIa provincedeLu-
xérribourgl'incidentsuivant:un incendiedétruisitcomplête-
mentunemaisondepaysan.Cebâtimentavaitétéassurépeu
detempsauparavant.En outre,certainsindicesparurentsus-
pects,notammentle fait queIa basse":couravaitétémiseen
sécuritéchezun voisin.Le propriétairefut arrêtéet, relâché
apresquelquesemainesde détention,il a touchéIa prime
d'assurance.On ignoreencores'il a étél'auteurou Ia victime
decet"incendie.
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Parfois, on démasqueunefaussevictime: pour dissimuler
un vol ou un détournementdont il était l'auteur,un proprie-
taire simuleuneattaqueà mainarméeet fait croire qu'il a été
dévalisé(v. von Hentig, n.o3, p. 401).
La bigamieest,en.Belgique,un crimepunissablede réclu-
sion (art. 391,C. P.). Quelleen est Ia victime? On peut se
livrer à desplaisanteriesfaciles SUl'le sort de l'hommequi a
épouséplusieursfemmes.Il estpiquantdelire dansles mémoi-
res de Lewis Lawes que Ie bigame n'est presque jamais un
hommebeau,entreprenantou intelligent. Il est Ie pIus sou-
ventsi efféminéqueLawessedemandes'il n'a pas étéplus sé-
duit queséducteur(Lawes- "Life andDeathin Sin-Sing" -
p. 94). Il ajouteque,en généraI,Ies femmesdesbigamesde-
mandenttoutesà leur rendrevisite, mais le reglements'y op-
pose.Von Heting interpretecettedéfensecommeune mesure
dê protectionde ces pauvresépaves(n.o 3, p. 414,note 91).
La loi pénalene reconnaitqu'exceptionnellementle rôIe
joué par Ia victimedans l'infraction en Iui attribuantdes ef-
fets particuliers.L'exempIele plus caractéristiqueest ceIui de
Ia Iégitime défense.Celui qui commentun homicideou qui
porte descoupspeut être justifié lorsqu'il a été l'objet d'une
attaquede sa future victime et que sa réactionétait le seul
moyendont il disposaitpour se défendre (C. P. belge,arte
416). En pareil~ehypothese,l'attitudede Ia victime fait dis-
paraitre completementl'infraction.La Ioi belgeprévoit,en ou~
tre, descausesd'excuseet tout d'abordIa provocatión,qui di-
minue Ia peine lorsque l'homicide,les blessureset les coups
ont été provoquéspar desviolencesgravesenversles person..
nes (art. 413). Cetteatténuationde peineest donc,êlle aussi,
fondéeSUl'comportementde ~avictime. Il en sera de même
Iorsque l'fl,uteurd'un homicide, de blessuresou de coups a
surpris son épouseet soncompliceen fIagrant délit d'aduIte-
re (art.413duC. P.). .
Pour certainesinfractionsIespoursuitesne sontengagé-
es queSUl'pIaintede Ia victime.Il en est ainsi notamment
dansIa pIupartdesinfractionsqui portentatteinteà l'hon.,;.
neur(art.450duC. P.). Onestimequ'ilappartientà Ia vic..
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timeel1e-mêmed'apprécierl'opportunitédespoursuites.Il en
est de mêmeen matiered'adultere,ou Ia poursuiten'a lieu
quesur pIaintedel'époux,qui pourramêmearrêterl'effetde
Ia condamnationen consentantà reprendresonépouse(art.
387à 390).
L'attitudede Ia victimepeut-elleêtre une circonstance
atténuantequepermettraau juge de diminuerIe peine?Le
CodepénaIbeIge,commeIe Codefrançais,ne définitpas Ies
circonstancesatténuanteset IesIaisseà I'appreciationdu juge.
(C. P. art. 79et suivants).Elles peuventdoncêtreinvoquées
sansaucunemotivationet formentunedispositionpasse-par-
tout,susceptibIenotammentdecompenserIe rôIe jouépar Ia
victimedansl'infraction.Du reste,danssontraité,AdoIphe
Prins cite notamment,parmi Ies causesd'atténuationde Ia
peine"Ies séductio~sauxquellesIe délinquanta étéenbuttett,
reconnaissantainsid'unefaçonexplicitequeIa conduitedeIa
victimepeut être prise en considération(Sciencepénaleet
droit positif - N.o 401). Le CodepénaI suisseIe prévoit en
termesexpresIorsqu'ilénumereles circonstancesatténuan-
tesoOn trouveparmicelles-ci:"Lorsqu'il (l'auteur)aura été
induit en tentationgravepar Ia conduitede Ia victime"(C.
P. suisse- art. 64,par. 5).
Dans Ia pIupartdes IégisIations,Ie consentementde Ia
victimen'estpasreconnucommevaIabIe,à moinsquececon-
sentementne supprimeun éIémentessentiaIde l'infraction
comme,par exempIe,dansIe casdeprétenduvioI d'uneper-
sonnemajeureet normaIe.Cependant,Ie CodepénaIsuisse
prévoitune atténuationde peineà l'égardde I'auteurd'un
meurtrecommisà Ia demandede Ia victime.L'article114de
ce codedécIareen effet: "CeIuiqui,SUl'Ia demandesérieuse
et instanted'unepersone,Iui aura donhéIa mort,serapuni
d'emprisonnement"..
D'unefaçongénéraIe,on voit doncqueIes Codespénaux
ne tiennentcomptedel'attitudedeIa victimequedansdera-
res casoII estvraisembIabIe,cependant,quedansl'application
de Ia Ioi pénaIebeIgeIe recoursaux circonstancesatténuan-
tes soit fréquemmentmotivé- mêmesi celarésuItepasex-
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plicitemmentdu jugement- par certainsaspectsdel'attitude
deIa victime.
Le pointdevuecriminologique.
La conceptionjuridiquequenousvenonsd'esquisserest
baséesur unepsychoIogiesimplifiéeet qui manquedenuan-
ces.En réalité,Ie probIeme stbeaucoupIuscompIexet iI
doitêtreexaminé gaIementdupointdevuecriminoIogique.
Toutd'abord,ona reIevél'intérêtcriminalistiquedeI'exa-
mendeIa victimed'unmeurtre.Selonle moyenempIoyépour
commettrel'homicide,on peutdécouvrirIa professionde son
auteur:un militaireou un braconnierse servirontd'unear-
meà feu; Ia hacheet aussiIa méthodededépeçaged'unca-
davreréveIerontl'interventiond'unboucher;l'homicidecom-
mis par absorptionde produitsmédicauxfera rechercherIe
coupabIeparmi les médecinsou Ies infirmieres.Mais il y a
plus: presquetoujours,il existedesreIationsentreIe crimi-
nel et Ia victirne,antérieurementau crime.CesreIationspeu-
ventêtredenaturetres diverse.Elles peuventse placersur
l~planprofessionnelou êtred'ordreprivé; êtreinspiréespar
l'inimitié,par l'amouroupar lahaine.Le criminelqui frappe
au hasardestrareparmiIes individusnormaux.Presquetou-
jours il existeune relationcriminel-victime.Cetterelation
peut d'ailleursêtre pIus ou moins"objective",par exempIe
lorsque'ellevise Ia fortunede Ia victime,les valeursqu'elle
transporteou qu'elledétient(v. Ellenberger,n.o 5, p. 114.
contra,Sutherland,n.o1,a,p. 20-21,quiestimequelesinfrac-
tions contreles bienssontgénéralementcommisesà I'égard
d'étrangers).Cetterelation criminel-victimepeut être ap-
parenteau premierabordoElle peutaussiêtremal comprise
ou déforméepar l'observateursuperficiel.Sa miseen éviden-
ce peutconstituerun élémentessentiaIdansIa recherchede
l'auteure dansl'explicationde son acte.L'oeuvred'Etienne
DeGreeffestimprégnéedel'importancetdeIa complexitéde
cette relation criminel-victime,spécialementdans le crime
passionnel(v. De Greeff- n.o2 - a etb, pp.390S8.).
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Du pointdevuecriminologique,l'étudedesvictimesd'ho-
micidesnousmontrequecertainesprofessionsont spéciale.;.
mentexposéesaux attentats.Un exemplequi est d'actualité
est celuidu chauffeurde taxi. Par sesconditionsde travail,
ce chauffeurest particulierementexposéaux agressions.Des
clientsse font conduiredansun endroitdésert;le chauffeur
leur tournele dosetpeutfacilementê~reattaquépar derriere.
Les agresseurspeuventalorssedébarrasserdelui apresl'avoir
délestéde son argentet ils peuventutiliser la voiturepour
s'enfuir.Ce genred'attentatestrelativementfréquent.Il y a
peutd'années,deuxanormauxévadésdel'établisSémentdedé-
fensesocialede Tournaiontcommisun crimede cetteespece
pourfaciliter leurfuite. ..
On recherchelesmoyenspréventifspourmettrefin à ces
attentats..Le placementdesignauxd'alarmefonçtionnantau-
tümatiquementsembleavoir déjà donnécertainsrésultats.Il
faudrait aussi trouverle moyend'éviterque les chauffeurs
de taxi ne transportentsur eux dessommesd'argentimpor-
tantes.
D'autresprofessionsexposéessontcellesd'empIoyédeban-
que,de postierou, en générel,d'agentprésposéau transport
desommesd'argent.Les volsavecvioIencesdeIa paie du pér-
sonneld'uneentreprisesontassezfréquents,notammentaux
Etatis-Unis et en Angleterre.Ils se produisentd'ailleursde
tempsà autrecheznous.Il y a quelquesmoins,un attentata
été commisavec homicidedansune banquede Dinant.Les
meurtrierssonttoujoursenfuite.
On s'émeut,en Angleterre,du grandnombrede cesat-
tentatscontreles transportsde sommesd'argent.Selonune
déclarationfaite récemmentau Parlement,dansle seul dis-
trict métropolitaindeLondres,il y eut31attentatsdecegen-
re en1957et35pendantIes10premiersmoinsdel'année1958.
Parmi les mesuresenvisagéespour diminuerle nombre
de cesvoIs,on proposedemodifierunesériede lois dontIa
prémiereremonteà 1831(GuillaumeIV, chap.37 du 15oct.
1831),connuessousIe nom de "Truc Acts". Ces lois, qui
trouventleur équivalentdansd'autrespays,et notamment.en
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Belgique (Loi du 16 aout 1887 SUl' les salaires, art. 1), défen-
dent le paiement des ouvriers autrement qu'en monnaie et en
bilIets de banque. Elles avaient pour objet de mettre fin au
paiement des salaires en nature connu sous le nom de truck-
-system. La rigueur de ces textes - dépassantleur objectif
premier - s'oppose au paiement des salaires par cheque ou
par mandat postal. Un projet de loi déposé en 1958 (Wages
Bill, - 12 novo1958) tend à autoriser ces modes de paiement.
La réalisation de cette réforme se heurte copendant à diver-
ses difficultés d'ordre pratique: les banquesferment leurs gui-
chets à 3 heures de l'apres-midi. Comme beaucoupde familles
de saIariés ont l'habitude de faire leurs achats le jour de Ia
paie, les commerçantscraignent que de nombreux clients leur
demandentd'encaisserdes chequesà la fin de l'apres-midi, les
obligeant à accumuler des sommesimportantes dans leur cais-
se, attirant ainsi SUl' eux l'attention des malfaiteurs qui s'at-
taquent aujourd'hui aux transporteurs de fonds. Une autre
. difficuIté pratique surgirait pour les banques, dans l'hypo-
theseouellesprolongeraintIesheuresd'ouverturedesguichets:
ellesdevraient,à certáins jours,satisfaireunenombreusec1i-
. enteIe,desireused'obtenirson argentau mêmemoment(ren-
seignementsfournispar M. HughKIare- Secrétairede Ia
HvwardLeaguefor Penal reform- 7 janvier 1959). C'est
néanmoinsdans ce sensque doit s'orienterIa préventiondes
attaquesà main armée contre les transporteursde sommes
importantesdestinéesau paiementde salaires.
J'ai cité ces'professionsà titre d'exemplesparticuliere-
mentactuels;Ies auteursen citentpIusieursautres,et notam-
. ment Ia profission de prostituée.
Certainessituationspersonnellesou familialessuscitent
égaIementdeshomicideset attirent l'attentionSUl' le rôle
joué par Ia victime.Il y a notammentIa situationpénibIede
Ia femmevieillissantequi chercheà sortir de son isolement
(Werner,n.o7, p. 3).
Les Bruxelloisdemagénérationsesouviennentdececri-
. .
.,me.qui fit tant debruit queIquesannéesavantIa guerre:un
jeunebourgeois'étaitrenduà Paris avecuneamiesansscru-
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pule. Manquant d'argent,il était devenul'amant d'unedame
riche, d'âgemuroA l'instigationde sonamie,illa tua pour Ia
dévaliser. L'imprü;dencenaive de sa victime ava~tfavorisé
cetteentreprisecriminelle(affaire N. . ., plaidéepar Me Braf-
fort). .
Plusieursauteurssignalentle casdefamillesou le pêre
tyranniqueet alcooliquetombevictimede sa femmeet par-
fois desesenfants(voir E. Werner- n.o 7 - pp.2 à 5). J e
mesouviensd'avoirconnuen1934,à Ia prison-écoled'Hoogs-
traten,deuxjeunesgenscondamnésà despeinesde travaux
forcésdu chef de parricide.Ils avaient,avecl'aidede leur
mêre- égalementcondamnée- tueleperebrutaletalcoolique.
C'étaient,au demeurant,deuxjeunesgensintelligentset ou-
verts,qui sesontcompletementreclassésà leur libération.
Ily a quelquesemaines,lesjournauxontrelatéundrame
famíliaI qui s'estproduità Anverset qui a trouvésonépilo-
gue devantle tribunalcorrectionnel.Vn hombre,âgéde 55
ans,a été l'objetd'unetentativede meurtrecommispar sa
femmeet par un jeunehommequi voulaintépouserunedes
filles de la victime.Le pere,violentet despotique,rendaitIa
vieimpossibleàsafamille.Deuxautresfillesavaientdéjáfui Ia
maisonpaternellepour se mariermalgréIa volontéde leur
pere.Vn soir, sonépousseavaintessayéde l'empoisonner,en
nlêIantde l'arsenicà soncafé.Le mari avait refuséIa bois-
sondontil trouvaitle goutsuspect.Sa femmealla chercherle
futur gendreet le jeunehommeassommason futur beau-pe-
l'e qui fut assezsérieusementblessé,maisparvintcependant
i>mettreen fuite sonagresseur.Bien queles accuséseussent
avouéqu'ilsavaientl'intentiondejeter le corpsde Ia victime
dansleseauxdurempart,l'épousenefut condemnéequ'àunan
deprison et son complices'entira avecune peinede cinq
nlOis.Il fautcroirequeletribunala largementtenucomptede
Ia conduitedeIa victime:
On pourraitciter de nombreuxcas de cetteespece.La
presseen rapportefréquemmentet l'examendesdossiersju-
diciairesen réveleun bonnombre. ".- _.;,.-- ...--
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On a relevé,à diversesreprises,quecertainsindividus
paraissentpoursuivispar Ia maIchancet sont,pIusfréquem-
ment'qued'autres,victimesd'accidentsou d'attentats.Cette
constatationaétéfaiteparticulierementdansIedomainedesac-
cidentsdu travail. IlsembIe que certainespersonessoient
néesmaIchanceusesou maIadroits."Dans Ies jardins zoologi-
ques,on sait qu'il faut éliminercertainssujets du travail
avecIesanimauxcar ils sefont immanquabIementbIesserpar
eux".Ellenberger,qui rapportecetteconstatation,décIareque
ce domainepsychoIogiquen'a guereétéexploréjusqu'apré-
sent (voir Ellenberger,n.o5, p. 113).
D'unefaçongénérale,onest surprisde voir combienIa
naivetéet Ia crédulitédu publicpeuventêtreexpliquéesfa-
cilement.
Les spécialistesde Ia publicitécommercialesaventcom-
bien Ia répétitionde certainesaffirmationslaudativespeut
exerceruneinfluencesur Ie Iecteurdesannonces.En particu-
lier dansIe domainemédicalet pharmaceutique,I maladeet
mêmeceIuiqui secroit atteintdequeIqueaffectionimaginai-
n; se Iaissetaisémentpersuaderde l'efficacitéd'un traite-
mentsansprendreIa précautiondevérifier Ie sérieuxet Ie
fondementscientifiquedeIa méthodepréconisée.Il enestain-
si particulierementIorsquele maladeperdconfiancedansIa
medicineou secroitabandonnépar Ie corpsmédica!.IIindivi-
du inquietsesaisitdeIa moindrepromesset seIaisseguider
par touteleur d'espoir.
De même,l'appât de gains mêmeillusoires attire un pu-
blic nombreuxvers Ies loteries, Ies spécuIationshasardeuses
et facilite par cette dispositiond'esprit Ia tâche de l'escroc
(voir articIe de Me. CaIewaert).Un exempIetypiquede Ia fa-
cilité avec IaquelleIe Iecteurd'uneannoncese Iaisse sugges-
tionner mêmesans qu'aucunepromessene Iui soit faite est
rapporté par Mlle Marx dans un échorécentqu'elleintituIe
"A propos de Ia victimoIogie".Une annonceparait dans un
journaI de New York: "Apportez-moiun dollar, Smith, 47e
rue, n.o 4". Le lendemain,en mêmeplace,une annoncedeux
foispIus grande: "Vous avez encore jusqu'à demain pour
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m'apporterun dollar, Smith,47e rue, n.o 4". Le troisieme
jour, I'annoncesttrois fois plusgrandequeIa premiere:"Si
vousn'avezpasapportéle dollarà monbureauavant4 heures
deI'apres-midi,l seratroptard,Smith,47erue,n.o4". Quel-
Ie étaitl'explicationdecesannonces?M.,Smithavaitparléque
centpersonnesau moinsdonneraientsuiteà cettedemandede
paiementsanscontre-partie.En fait, 1.600personnesrépondi-
l'entà cetappel(v.YvonneMarx- "A proposdeIa victimo-
logie" - RevuedeScienceCriminelleet deDroit pénalCom-
paré- 1958- p. 244).
Il sembrebien qu'unnombreconsidérablede personnes,
dansle désirvagueet irl'aisonnéd'obtenirun avantage-quel-
conque,perdenttoutsenscritiqueet sontvictimesdecephé-
nomened'aveuglementpartiel qu'Ellebergerappelle"scoto-
nle", tacheaveuglequi empêcheIa visiond'unpointdétermi-
né (n.o5, p. 110).
Cetteabsencedesenscritiqued'ungrandnombred'indi-
vidussetrouverenforcéelorsquele sujet estdansunesitua-
tion difficile qui paralysetouteréactiondesa part en l'expo-
santéventuellementà desmanoeuvresde chantage.Celuiqui
a un besoinimpérieuxd'emprunterde l'argentse soumettra
aux exigencesde l'usurierqui le sort momentanémentd'em-
barras.
Par ailleurs,un individuqui, sansavoir commisunevé-
ritableinfraction,---pourraitêtrecompromisdansunepoursuite
judiciaire peutfaire l'objetde manoeuvresde chantage.Le
professeurSutherland,dansun ouvrageécrit en ~937d'apres
les memóiresd'unvoleurprofessionnel,relatedeuxexemples
typiquesde cesprocédés.Il citenotammentunebanded'es-
Cl'OCSquiopéraitdanslesstationsdemétrodeNewYork,aux
environsde 1910.lIs recherchaientdes homosexuelsqu'ils
s'efforçaientde surprendredansuneattitudecompromettan-
te,dansles lavatoiresdecesstations;parfoismême,un mem-
bre de Ia banderemplissaitle rôle d'agentprovocateur.Les
escrocsexigeaientalors le paiementd'uneforte sommed'ar-
gent,sousmenacede dénoncia~ionà Ia police.Bien entendu,
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Ia sommeétaitpayéeet presquetoujoursIa victimese gar-
dait biend'alerterl'autorité.
Une autreformeingénieusedechantagevisait les décla-
rationsd'impôts.Un escrocse présentaitchezun particulier
ou un commerçant,ensefaisantpasserpourun fonctionnaire
desfinances.Il affirmait qu'unefaussedéclarationd'impôts
avait étéfaite et exigeaitle paiementd'unesommepour ar-
rêter lespoursuites.l Cettemanoeuvreéussissaitpresquetou-
jours, ce qui prouvenotammentque Ia fraude fiscaleétait
fréquenteet.quel'escrocavaitdoncdevinéjuste.Pour s'assu-
rer l'impunité,cesescrocsopéraientsurtoutle samedi,defa-
çon à évitertoutevérificationavantle lundi (y. Sutherland
- n.o1,b. - pp. 79 à 81).
Dansles casd'infractionscaractériséesl'auterpeutêtre
amenéàcomm,ettreuncrÍmegravepouréchapperàl'arrestation.
Un casc1assiqueestceluiduvoleursuprispar le propriétaire
ou par Ia po1ice,~qui va jusqu'àcommettreun homicidepour
~'enfuir(C. Werner,n.o7, p. 4).
Le Codepénalbelgevise spécialementcettehypoheset
frappedeIa peinecapitaIel'auteurd'unhomicidecommispour
assurerl'impunitédu voI. (art. 475).
Wernercite aussiIes cas du pédophilequ( est amenéà
accomplirun homicidesur desenfantsvictimesde sesatten-
tats,afin d'éviterqueceux-cineIedénoncent(n.o7,p. 4).
Rôleactif deta victime.
Dansdesnombreauxcas,on meten évidencequeIa vic-
timeconsentacitementà l'infraction,parfoismêmequ'elley
coopereou qu'elleIa provoque(v. von Hentig,n.o3, pp. 419
et ss.). Ceciest particulierementvrai dansbonnombred'in-
fractionscontrelesmoeurs.La loi établituneprésomptionse-
lonIaquellelesmineursen-dessousd'unâgedéterminésointné-
cessairementvictimesdel'infraction.En fait, Iesenquêtesré-
veIentquecertainsvictimesont joué un rôIe pIus ou moins
actif.Onpeutcependantadmettre,dupointdevuedeIa poli-
tiquecriminelle,1'opportunitédemaintenircettefiction léga-
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le qui présumeIa responsabilitéde l'adultemêmes'H a été
robjet decertainstentations.
Ce problemea étéétudiéparticulierementen cequi con-
cerneles meurtres.Dansun artic1erécent,l'AméricanWolf-
ganga étudiéun ensembled'homicides'commisà Philadelphie,
du ler. janvier1948au 31décembre1952.Il s'agissaitde588
affaires danslesquellesétaintimpliqués621criminels.Da,ns
150dossiers,soit 26ro du total, Ia victimeavait favorisé l'ho- '
micide,soit en usantIa premierede force physique,soit en
montrantunearme,enportantdescoups,etc... (Wolfgang,
11.08 - pp. 1 à 11).
Il est difficile de se rendrecompteexactementdescir-
con-stancesdanslesquellesceshomicidesontétécommis,mais
il parait vraisembIableque,seIonnotrelégisIation,on aurait
pu, dansun certainnombrede cas, invoquerl'excusede Ia
provocation.
WoIfganga relevélenombredecasoulesvictimesavaient
higérédel'alcool.Cetteconstationfut positivedans69rodes
cas (n.o8,p. 9; voir Verkko,citépar SchuItz,n.o11,p. 176);
voir aussiRosenberg- Actesdu 4eCongresinternationalde
défensesociale- Milan 1956- V01.I, p. 695et s.,Milan-
Giuffré - 1957).
Il estplus curieuxencoredeconstaterqu'ungrandnombre
decesvictimesqueavaientfav()riséI'homicideétaienpourvues
d'Uil casier judiciaire. Wolfgang montre que Ia présencede
condamnationsantérieuresest plus fréquentechez les victi-
nles qui ont favorisé Ie crime quechez les auteursde crimes
qui n'ontpasétéfavoriséspar Ia victime (art. cité,p. 9). Il en
arrive doncà conclurequec'estparfois le hasardqui détermi-
ne Ia victimeet qu'il s'agit en réalitéde deuxdélinquantspo-
tentiels.Cetteconstatationcon~irmeune remarquequeje fai-
sais au débutde cet exposé.
Traitementdesdélinquants.
'O'
0,0 ',--...
Les constationsqueje viensde releverdoiventexercer
uneinfIuencesur lesméthodesdetraitementdesdélinquants.
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En effet, dês l'établissementdu diagnostic,lorsqu'on étudie
Ia personnalitédu délinquantet sonmilieusocial,cesinvesti-
gationsdoiventporteràIafoisSUl'l'auteurlui-mêmetaussiSUl'
lem~lieufamilial et social,qui comprendtout naturellement
Ia personnalitéde Ia victime elle-même.Cette constatation
n'estpasneuve.Elle apparaittres cIairementdansIes enquê-
tes faitespar Ies juridictionspourmineurset dans1'applica-
tion desméthodesdeprobation.
11enestdemême,dansunecertainemesure,101'8del'exa-
mendedécisionsdelibérationconditionnelle.
Bref, Ia pratiquepénaleet pénitentiairenousdéjàhabi-
tuésà dépasserIargementIa personnalitéde l'auteurde l'in-
fractionpournouspréoccuperégaIementdel'entouragedece-
Iui-ci etnotammentdeIa victime.C'estainsi,par exempIe,que
Ies conditionsmisesà un pIacementsousprobationou à une
libérationconditionelledoiventfréquemmenttenir comptede
Ia victimeet parfois imposerà celle-cicertainesconditlons,
}1otammentdene pas résiderau mêmedomicilequel'auteur
de I'infraction.
Cecim'ameneà terminerpar 1'enoncéde quatreconc1u-
sionsgénéralesqui visentà montrerdequellefaçonIa pers-
pective"victimoIogique"peuts'insérerdansIa techniquede
quatrebranchesdessciencescriminologiques:
I. - La CRIMINOLOGIE étude1'ensembled sfacteursqui
déterminent1'infraction.Parmi ceux-ci,l'attitudeou
la situationde Ia victimeest un éIémentimportant
dontl'examendevraitêtreapprofondi.Il n'y a cepen-
dant pas de raison décisived'ériger cetterecherche
en disciplineautonome.
. 11.- Le DROIT PENAL abordece probIêmesousl'angle
d'uneconceptionrsimplifiéeet superficiellede Ia psy-
chologie.Il permetcependantau juge,par le recours
auxcirconstancesatténuantes,des'inspirerdeconcep-
tionsplusnuancées. .
111.- La POLITIQUE CRIMINELLE doit se préoccuper
des faits révéléspar Ia victimologie,pour éviter Ia
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créationde situationscriminogenesetafin d'entre-
prendreuneactionpréventive fficace.
IV. - Le TRAITEMENT DES DELINQUANTS doits'éten-
dre à leurmilieusocial.Il peutéventuellementa tein-
dre la victimede l'infraction. .
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